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Au large des Sables-d’Olonne – Les
Grandes Barges, la Faille aux canons
Sondage (2005)
Michel Rolland
1 Le site de la Faille aux Canons sur les Grandes Barges d’Olonne a fait l’objet de quatre
sondages  depuis  2001.  La  campagne  2005  avait  pour  objectif  l’exploration  d’une
nouvelle  zone  à  50 m  au  nord-est  du  site  de  la  Faille  aux  canons,  désigné  sous
l’appellation de « roche aux boulets ».
2 Cette roche n’a livré que des boulets de 18 livres et des boites à mitraille de ce calibre
ainsi que trois caronades de 18. Une petite ancre française a, également, été découverte
à proximité. Cette nouvelle zone constitue visiblement une zone de délestage de la fin
du XVIIe ou début XVIIIe s. qui n’est pas en rapport avec l’épave de la Faille aux canons
que  nous  pensons  pouvoir  rapprocher  du  navire  marchand,  La Placellière,  naufragé
en 1747 (BS 2004, p. 25). Les recherches en archives devraient permettre de trouver les
documents  concernant  les  apparaux  et  marchandises  chargés  sur  La Placellière puis
récupérés et vendus après le naufrage.
3 Nous n’envisageons pas de poursuivre les fouille sur le site de la Faille aux canons, en
revanche, le piège représenté par les récifs du plateau des Barges ayant été cause de
plusieurs naufrages au cours des siècles avant la construction du phare au XIXe s., nous
envisageons  de  poursuivre  les  prospections  sur  l’ensemble  du  plateau  et  nous
solliciterons donc, pour 2006, une autorisation de prospection inventaire diachronique
sur les Barges d’Olonne.
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